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El pas d'un riu per una determinada 
zona impregna cadcter als seus pobla- 
dors. Així ba estat al llarg de la bistb- 
ria a les comarques interiors de Cata- 
lunya, sobretot al Bages, Berguedii i 
Anoia, la denominada conca del Llo- 
bregat, que, a causa del pas dels rius 
Llobregat, Cardener i Anoia, s'han 
vist fortament condicionades. La de- 
nominació del riu parla sovint de l'a- 
rrelament a la terra. D'aquí que Llo- 
bregat, Rubricatus com l'anomenaven 
els romans, significa terra roja, a cau- 
sa de la disposició d'aquestes terres en 
el període de1 Mioc&. 
La conca del riu Llobregat ha estat 
i és un dels abastaments més impor- 
tants i aprofitats de tot el país. El riu 
Llobregat i els seus afluents són des 
de sempre font de riquesa per a I'eix 
industrial de Catalunya. Actualment el 
riu Llobregat abasteix en un 36% d'ai- 
gua a l'hrea de Barcelona (uns 106 
bm3/any), amb més de 4 milions de 
consumidors, procedent el 60% del riu 
Ter i la resta d'aigua de pous subtem- 
nis. 
La conca del riu Llobregat ha estat, 
tradicionalment, una zona amb greus 
problemes de contarninació, a causa 
essencialment dels abocaments de les 
indústries insta1,lades al seu marge, 
les aglomeracions urbanes, principal- 
ment des de Martorell fins al mar, els 
residus agrícoles i ramaders de les zo- 
nes de cultiu, les extraccions d'hrids i, 
molt especialment, la salinitat de les 
seves aigües a causa de les mines de 
potassa. 
El Departament d'Enginyeria Mi- 
nera i Recursos Naturals de la Univer- 
sitat Politkcnica de Catalunya a Man- 
resa, treballa fa anys en el control, 
anhlisi i seguiment dels rius i rieres de 
tota la conca del riu Llobregat. L'any 
1982 es van fer els primers estudis i 
treballs i s'ban seguit peribdicament 
cada cinc anys i quan les circumsthn- 
cies ho requereixen. S'ba posat apunt 
tota la metodologia per l'anhlisi de 
l'aigua seguint la normativa de la Co- 
munitat Europea i les ticniques ne- 
Taula 1. Parametres de salinitat a la 
cessaries per a la digestió i anhlisi de 
metalls pesants en aigües i sediments 
de riu. 
1. Descripció de la conca 
El riu Llobregat i els seus dos prin- 
cipal~ afluents, el Cardener i l'Anoia, 
conformen la conca del Llobregat 
amb una superfície total de 7.252 km2, 
repariida entre las comarques del Ber- 
guedi, Bages, Solson&s, Anoia 1 Baix 
Llobregat. 
El riu Llobregat té una longitud de 
conca del Llobregat 
156,5 km, neix a la comarca del Ber- 
guedi, al mnnicipi de Castellar de 
n'Hug, a 1.295 m d'altitud. En el curs 
alt, el Llobregat obre un estreta i pro- 
funda val1 formada per roques calca- 
ries passant per les poblacions de la 
Pobla de Lillet, Guardiola de Ber- 
gueda i Cercs. Prop d'aquesta última 
població es troba el panti de la Baells, 
que té una capacitat de 115 milions de 
m'. A partir de Berga el riu entra en 
una zona menys muntanyosa, de pai- 
satge amb relleus suaus que consti- 
tueixen la Depressió Central, passa 
per Gironelta, Puig-Reig, Balsareny, 
Sallent, el Pont de Vilomara. Després 
de Manresa, a l'alcada de Castellgalí, 
rep, pel seu marge dret, el riu Carde- 
ner. Després del seu pas per Sant Vi- 
cenc de Castellet, el riu es troba amb 
les primeres formacions de la Serrala- 
da Prelitoral seguint el camí que trans- 
corre als peus de la muntanya de 
Montserrat. Més avall, a la població 
de Martorell rep el riu Anoia. A partir 
d'aquesta població el riu eixampla el 
seu llit i avanca de forma lenta a tra- 
vés dels relleus suaus del la Depressiú 
Prelitoral. En els seus marges es si- 
tuen poblacions importants com Sant 
Andreu de la Barca, Palleja, Sant Vi- 
cenc dels Horts, Sant Boi de Llobre- 
gat i el Prat perla seva marge dreta i 
El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu, 
Cornella i Sant Joan Despí a I'esque- 
rra. A 10 km d'aquesta última pobla- 
ció el riu desemboca en la mar Medi- 
terrania formant un delta d'uns 90 km2 
amb algunes lfacunes (Remolar, Mur- 
tra, Ricarda) de gran valor ecolbgic. 
El riu Cardener, principal afluent 
del Llobregat, té una longitud de 87 
Km. Neix a Col1 de Port (Lleida) a 
1.770 m d'altitud, en una Vall situada 
entre la Serra del Port del Compte i 
del Verd, en el terme municipal de la 
Coma i la Pedra. Passa després per 
Sant Llorenc de Morunys i pel estrets 
penya-segats de la serra de Busa arri- 
bant al terme d'olius, ou s'inicia la 
cua del panti de Sant Pons, que té la 
seva pressa al terme de Clariana de 
Cardener. Aigües avall el Cardener 
passa per Cardona, Súria, Sant Joan 
de Vilatorrada i Manresa, on rep les 
aigües residuals d'aquesta ciutat, les 
quals tenen un cabal forca important 
procedent del riu Llobregat a través de 
1. Punts de mostreig de la conca del Llobregat 
la Skquia. A l'alcada de Castellgalí 
desemboca en el riu Llobregat. 
El riu Anoia neix en la Depressió 
Central Catalana, en una plana entre 
Calaf, Montmaneu i Argencola a uns 
600-800 m d'altitud, travessa la Serra- 
lada Prelitoral i en la Depressió Preli- 
toral, a la població de Martorell, s'u- 
neix al riu Llobregat. El punt exacte 
del naixement de I'Anoia no és del tot 
clar, ja que és format per la reunió de 
varies rieres de més o menys la matei- 
xa importancia en cabal (rieres de Pa- 
nadella, Clariana, Veciana, Rubi6, 
Gran, St. Pere i els torrents de Calaf i 
Molí de la Roda). Passa per Jorba, 
Igualada, Sta. Margarida de Montbui, 
La Pobla de Claramunt, Capellades, 
Sant Sadurní d'Anoia, Gelida i, final- 
ment, a Martorell desemboca en el 
Llobregat després de 65 km de recor- 
regut en que no existeixen grans des- 
nivells. 
2. Activitat productiva Jaula 2. Metalls pesants a les aigües de la conca del Llobregat IpgiII 
i infraestructures mediambientals 
a la conca del Llobregat 
Aquestes comarques de la Catalu- 
nya vella, d'arrelada tradició agncola- 
ramadera, van saber trobar els benefi- 
cis que podia aportar una arteria 
natural com era el pas del riu i així, 
des de l'edat mitjana, van cercar un 
iucipient procés d'industrialització 
amb la construcció dels primers mo- 
lins fariners, per continuar amb la re- 
eixida fabricació textil. L'esplendor 
de I'activitat textil s'emmarca entre 
1800 i finals del segle passat. 
La fona activitat del sector del ram 
de l'aigua, com és el textil, no esta 
exempt d'aportar a l'aigua un cert 
grau de contaminació. Les operacions 
d'acabat i tint del filat i teixit intro- 
dueixen a I'aigua colorants organics i 
detergents anibnics difícils d'eliminar, 
solucions alcalines i, en certs casos, 
olis, materies col~loidals difícilment 
floculables, materia orginica i banys 
de tintura. 
A 1'Alt Bergueda I'extracció de 
carbó lignit arrossegava a I'aigua im- 
portants quantitats de materia en sus- 
pensió, residus i salinitat. En els pit- 
jors casos l'aigua tenia un aspecte gris 
-negrós, elevada terbolesa i una greu 
disminució dels processos d'autode- 
puració natural del riu. 
Caprofitament d'un altre recurs del 
subsbl d'aquestes comarques com és 
I'extraeció de potassa des de 1925 i 
que encara es manté, no esta exempta 
tampoc d'efectes mediambientals. La 
problernitica de la contaminació ge- 
nerada per I'activitat minaire de la po- 
tassa és I'elevada saliuitat que pro- 
dueix en les aigües deis rius, com es 
detalla en I'apartat del col.lector de 
salmorres. 
Embassaments de la Baells, Sant Ponc 
i la Llosa de Cavall 
La presa de la Baells 6s situada al 
riu Llobregat, aigües aval1 de la con- 
fluencia amb la Riera Merdancol o la 
de Vilada al terme municipal de 
Cercs. Té un volum d'embassament 
de 115 milions de m'd'aigua amb una 
superfície inundada de 365 ha. 
La finalitat essencial de I'embassa- 
ment és la regulació de la conca alta 
* Unitats en pg/l 
del riu Llobregat, aconseguint-se dis- 
posar d'una irnportant reserva d'aigua 
per satisfacer les demandes de Barce- 
lona i poblacions periferiques, assegu- 
rar els regs del Baix Llobregat i pro- 
duir energia electrica. 
L'embassament de Sant Pong, a la 
part alta del riu Cardeuer, té una capa- 
citat de 24 hm" des de I'any passat 
s'esta omplint l'embassameut de la 
Llosa de Cavall, situat sobre el riu 
Cardener, a la comarca del Solson&s, 
amb una capacitat de 80 hm3. 
El canal industrial de Berga 
Des de Guardiola de Berga fins a 
Berga es va construir el canal indus- 
trial de 20 km de Ilargada, amb un 
desnivell de menys de 200 m, d'ús ex- 
clusiu per a les fabriques. 
La Sequia de Manresa 
Una de les obres insígnies del país 
vers l'aprofitament de les aigües, és la 
famosa Sequia de Manresa, canal de 
reg construit entre els anys 1339 i 
1383. Aquesta obra d'engiuyeria de 
més de sis-cents anys, causa admira- 
ció encara al nostre temps. Amb una 
llargada de 26 km té un desnivell de 
tant sols 10.63 m, amb un pendent 
mitja de 0.04%. Aporta un cabal d'un 
m3/s d'aigua al Pare de I'Agulla, que 
té una capacitat de 200.000 m! 
Aquí es distribueix com a aigua po- 
table perla població de Manresa, ai- 
gua per a serveis i ús industrial, al ma- 
teix temps que es poden regar unes 
600 ha de terreny d'bona a I'entom de 
la ciutat. 
El col.lector de salmorres 
i el desviament del riu Cardener: 
Durant els anys vuitanta el riu Llo- 
bregat ha transportat procedents de les 
zones minaires salines unes 800 tones 
diAries de sal i com és de suposar la 
salinització de les aigües supeficials i 
subavies ha estat m011 acusada. 
Per resoldre aquest antic problema 
es va posar en funcionament l'any 
1989 un col~lector de salmorres, con- 
sistent en dues cauonades, una de 39 
km per la conca del riu Cardener i 
l'altra de 23 km per la del Llobregat, 
que conflueixen a Castellgalí, des 
d'ou, amb una sola conducció de 62 
km, arriba prop del mar. Per tant, amb 
una longitud de 124 km i una aporta- 
ció maxima de 150 litres cada segon 
es condueix I'escorrentia de les sals 
de les mines fins al mar Mediterrani. 
Una gota d'aigua salada captada a 
Cardona, amba al mar a les 24 hores, 
o sigui triga un dia a fer tot el recorre- 
gut pel col.lector. 
A finals de l'any passat es va inau- 
gurar el tram de desviament del rin 
Cardener al seu pas pel massís salí de 
2. Sallnltat a les aigues de la conca del Llobregat 
Cardona. L'ohra ha consistit a dcsviar 
el r iu aprofitant I;i part estreta del me- 
andre pcr a construir-hi un túnel de 
IR4 m de longitud i a i x i  evitar la 
constan1 aparició d'inestahilitats del 
terreny per la  formació de hhfies. so- 
hrctot n la zona de La  Coroinin:i. 
Les depuradores 
d'aigües residuals 
Les nostres coniarques entreii de 
ple dins la conca del r i u  Llohregat. 
classiíicada com una zona sensible 
d'aigiia dolqa de Calalunya d'acord 
arnb la Directiva Europea 911271lCEE 
de I'any 1991 que estahleix que les 
pohlacions superiors a 2000 hahitants- 
equivalents disposin de depuradora 
d':iigües residuals I'any 2005. Aquest 
prograina preveu que entrin en servei 
11 tot Cat;ilunya prop de 300 estacions 
depuradorcs que recolliran i tractaran 
les aigües residuals de iiiés de 400 
municipis. 
L'any 1985 es va posar en marxa la 
primera depuradora de la conca nord 
dels rius Llohregat- Cardener, que va 
ser la de Manresa - Sant Joan de Vila- 
torrada, que serveix a una pohlació 
d'uns 75.000 hahitants i tracta 35.000 
ni'd'aigües residuals cada dia. ahans 
de tornar I'aigua al r i u  Cardener. A 
partir de 1994 els fangs generats en el 
procés de depiiració tamhé es triicten 
en tina pliii ita de compostatge conti- 
giia a la depuradnra. 
Actualment estan en servei o cons- 
triicció 21 depuradores ;il r i i i  Llohre- 
gat (Baga, Guardiola de Berguedh. 
Cercs. Berga. Gironelln, Casierres. 
Puig-Reig. Navhs. Ralsareny. Salleni- 
Artes, Sant Friiitós de Bages- N:ivar- 
cles-Santpedor. E l  Pont de Viloinara. 
Castellhell i E l  Vilar. Monistrol  de 
Moiitserrat. Vacarisses. Vil:idecavalls, 
Abrera. Martorell. Terrassa. Rubí i 
Sant Feliu de Llohregat). 
A l  r iu Cardener es trohen 5 depura- 
dores en servei o construcció (Sant 
Llorenq de Morunys, Solsona. Cardo- 
na. Súria i Manresa ) i el r i u  Anoia 
disposa de 9 depiiradores d'aigiies re- 
s idua l~  en servei o construcci6 (lgua- 
lada. Hostalets de Pierola. Vallhona de 
1' Anoia, Mediona. Piera. Riudehitlles. 
Sant Sadurni d'Anoia, Sant Llnrcnc 
d'Hortons i Gelida). 
Es referencia ohligada la nova de- 
piiradora del Baix Llohregat. que es 
constnieix al terme municipal del Prat 
de Llohregat i que pernietri recuperar 
la qualitat ambiental de les aigües de 
I'últim tram del r iu Llohregat. La  plan- 
ta ocuparii una superficie de 41 Ha i 
tractara 420.000 m'd'aigües residuals 
al dia. L a  nova depuradora. que en- 
trara en funcionament I';iny 2003. do- 
nara servei a una poblnció equivalent 
de més de dos mil ions de persones. 
una quinta pari dc la pohlació de Cata- 
lunya i es conveneix aixi cn un;! de les 
depurndores més grans d'Europn. 
Aquestes depuradorcs suposaran 
una gran millora en la qualitat de I'ai- 
gua d'aquests rius. Es recluein la con- 
taminaciú en general (detergents. me- 
talls thxics). peri) de form:i acusada es 
rehaixa la terbolesa i lii m;iti.ria orgi-  
nica de I'aigua. 
3. Contaminacid dels rius 
Llobregat i Cardener 
E l  m:ipa de la figura I mostra la 
conca del Llohregat. rius Llohregat. 
Cardener i Anoia i els punts de inos- 
trrig. 8 al r iu Llohregat (Giiardinla de 
Berguedi. Balsareiiy. Pont de Viloiiia- 
rü. Castellhell i el Vilar. Martorell-LI. 
Pal lej i .  Mol ins de Rei i Sant Jonti 
Despí) i 4 punts al Cardener IOli i is. 
Aigua d'Ora. Súria i C;rstcllgali). 
La  qualitnt de I'aigii:~ del r i i i  L lo- 
hregat senipre Iia sigiit nioll variahle i 
sotniesa a les incidi.ncies de I'aporta- 
c iú que es produeixen ;iI seii recorre- 
gut. destacani sohretot I'elevada sali- 
nital. 
La  taula núiii. I i I:i fig. 2 niosiren 
la  concentració dels principals par$ 
metres de salinitat de les aigiies dcls 
rius Llnhregat. Cardener i Atioi;~. 
E l  r iu Cnrdener qiieda pricticnmcnt 
dividit en dos respecte a la salinitat de 
les seves aigiies. ;ihans i després de les 
explotacions salines de Cardon;~ i Sú- 
riii. A partir d'aqiiest municipi I;i con- 
centració de cloriirs s'ha nii i l t ipl icai 
pricticament per 15 respecte n I:i 
capcalera del riu. 
A l  r i u  Llohrcgat <lest:ica I'incre- 
inent de conductivitat i de residu sec ;i 
partir d'El Pont dc Vilnmara. qiic són 
parametres de salinitiit qiie tencn el 
seu origen en les explotacions niineres 
dc sal potissic;~ de S:illcnt. E l  darrer 
punt de mostreig. Siint Jo:in Despi. 
presenta uns va l o r  extraordiiiaris de 
salinitat i de contamiiiació que s.han 
d'atrihuir al l loc de la presa de iiios- 
tres. que 6s després de I'ahociinient 
del col-lector de saliiiorres i del de\- 
guiis de la Riera de Riihí. 
La taula núm. 2 i la figura 3 ens in- . - ., - -- - - 
diquen la concentració i la representa- 
ció grhfica del contingut dels nou me- 
talls pesants més thxics analitzats a la 
conca del Llobregat. 
Destaquen la haixa concentració de 
mercuri i de  cadmi en tota la conca, 
valors molt inferiors als I i 5 ugllitre. 
respectivament. reglamentats per la 
Directiva Europea. 
El riu Cardener no supera en  cap  
punt els valors Iímit de  metalls donats 
per aquesta normativa, encara que,  
com en el cas de  la salinitat. la con- 
centració augmenta en termes gene- 
r a l ~  a partir de les explotacions mine- 
res de Súria. 
El riu Llobregat tampoc presenta 
cap problemhtica relativa a metalls pe- 
sants thxics. augmentant el contingut 
al llarg del riu i .  som s'ha dit, n o t e -  
nint en compte els alts valors del dar- 
rer punt de  mostreig a Sant Joan Des- 
p í  a causa d e  I 'abocament del col- 
lector i de  la Riera de Rubí i al tractar- 
se d e  I'últim tram del riu Llobregat 
que s'haurh de  sanejar amh la uhica- 
c ió  de  la macrodepuradora del Baix 
Llobregat. 
Els metalls pesants (arsknic. crom. 
níquel i zinc) són els que sofreixen un 
augment més significatiu al llarg del 
riu, multiplicant-se per deu en molts 
casos al llarg del seu recorregut. 
4. Contarninació del riu Anoia 
L'estudi de la contaminació del riu 
Anoia. com en el cas del Llobregat i 
el Cardener, s'ha realitzat en quatre 
campanyes consecutives (primavera. 
estiu, tardor i hivern), per tal de  tenir 
presents les possihles variacions degu- 
des a la climatologia prhpia de  cada 
estació. P e r a  aquest riu, s'han selec- 
cionat cinc punts de mostreig que són 
el de  Jorha en la capcalera del riu. els 
de  Vilanova del Camí,  Capellades i 
Sant Sadurní d'Anoia. en la part mitja. 
i Manorell. prop de la desembocadura 
en el riu Llobregat. 
L' Anoia és  una riu amb un baix ca- 
bal i amb unes aigües extremadament 
aprofitades per les activitats antro- 
pogkniques que  e s  desenvolupen al 
llarg de la seva conca. Ja des de la se- 
va capcalera són ahundants els con- 
3. Metalls pesants a la conca del Llobregat 
reus de  cereals i la ramaderia, i a par- 
tir de  la  seva zona mitja destaquen 
nombroses indústries altament conta- 
minants com són les adoberies de  
pells textil i paperera. L'extracció de  
I 'aigua del riu p e r a  les necessitats 
prhpies de  les diferents activitats i el 
posterior ahocarnent de  les aigües re- 
s i d u a l ~  fan que el  riu Anoia presenti 
una importan1 contaminació en algu- 
nes zones del seu recorregut, sobretot 
a I'alcada de Vilanova del Camí i Ca- 
pellades, punts on e s  rep el fort im- 
pacte dels ahocaments de  les indús- 
tries textils i adoberies de la zona 
Com es  pot observar a la taula 
núm. 1 i a la figura 2, els valors de  
conductivitat, clorurs i residu sec són 
molt elevats en el riu Anoia. superant- 
se en tots els punts, incloent la capca- 
lera, els valors trobats en els rius Llo- 
bregat i Cardener. Cal destacar també, 
que p e r a  aquests tres parametres, en 
tots els punts mostrejats del riu Anoia 
se  superen els valors mix ims  esta- 
blerts perla legislació vigent (Directi- 
va Europea 981831CE) . Els valors ex- 
cessivament alts de  la conductivitat es 
poden atribuir en part a la dissolució 
de les sals minerals del terreny. ja que 
el riu Anoia en la seva c a p ~ a l e r a  tra- 
vessa una zona d e  rica en roques 
calchries i guixos. Els guixos es  van 
formar per la precipitació i sedimenta- 
ció de  sals marines en I'oligoc? a I'e- 
vaporar-se I'aigua de les llacunes d'ai- 
gua de  mar que cobrien aquesta zona 
(Gallart, 1991). Una altra causa dels 
elevats valors de  conductivitat pot ser 
I'abocament d'aigües residuals proce- 
dents de  les activitats agrícoles i ra- 
maderes. així com de les aigües resi- 
duals urbanes sense sanejament 
d'algunes poblacions com Jorba. La 
Pobla de Claramunt, Capellades i Ge- 
lida. 
La  taula núm. 2 i la figura 3 ens  
presenten la concentració de metallls 
pesants al llarg del riu. Respecte als 
mateixos e s  pot d i r  que  la majoria 
(cadmi. mercuri, plom, coure, arsenic 
i zinc) encara que es presenten en con- 
centracions relativament elevades i en 
moltes ocasions superiors a les troba- 
des en els rius Llobregat i Cardener, 
no se superen els límits permesos per 
la legislació en cap  dels punts estu- 
diats. Els nivells d'aquest metalls son 
baixos en la capcalera del riu, aug- 
menten en la zona de Vilanova del ca- 
mí i Capellades on I'aigua del riu pre- 
senta un aspecte bastant deplorable i 
torna a disminuir en el tram final a 
causa de l'autodepuració de les ai- 
gües. Pero no passa el mateix amb el 
crom i I'antimoni, ja que la concentra- 
ció d'aquests dos metalls 6s molt alta 
al llarg de tot el nu, superant-se signi- 
ficativament els nivells mixim perme- 
sos en Vilanova del Camí i Capella- 
des. Sens dubte, la cansa d'aixb són 
les nombroses indústries dedicades a 
I'adobat de pells i textils situades en- 
tre Igualada i Vilanova del Camí. 
També destaca com a metall pro- 
blemitic el níquel que en la zona de 
Capellades, en algun mostreig, ha su- 
perat les concentracions de referencia. 
Les elevades concentracions d'aquests 
últim metall probablement es deuen a 
les aigües residuals sense depurar pro- 
cedents de les indústries de nactament 
de superfícies dels polígons indus- 
t r ia l~  propers (Carme, Capellades, la 
Pobla, la Torre de Claramnnt). 
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\ I I \ Per saber-ho iot i tot sobre el Grup Catalana Occident i +rar en el rnón dels ekperts en futur, 
nornés ha de seguir la Iínia de I'horitzó i Ilancar-se a navegar. Descobrira la web rnés completa 
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